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бухты, приуроченной к выпуску сточных вод городской канализации,
впрочем, как и повышенные концентрации там взвешенного
вещества – до 25 мг (сух)·л-1.
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ПРОДУКЦИОННЫЕ, ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ И 
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ (ПО РТУТИ) ПАРАМЕТРЫ ПРОБ
МОРСКОЙ ПРИБРЕЖНОЙ ВОДЫ И СОЛЯНЫХ ОЗЁР СЕВЕРО-
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ КРЫМА В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА 2010 – 2014 ГГ.
Увеличение антропогенного пресса на водосборной площади
Черного моря и его прибрежной зоне служит причиной
эвтрофикации моря и как следствие – способствует расширению его 
сероводородной зоны и приводит к нарушению экологического
равновесия. В этой связи, проводимые нами исследования
первичной продуктивности и ртутного загрязнения, как прибрежных
вод Крыма, так и некоторых его внутренних водоёмов, в частности –
соляных озёр, являются важным звеном хемоэкологического
мониторинга.
В Крыму насчитывается более 300 соляных озёр и лиманов,
расположенных преимущественно вдоль морского побережья в
низменной степной части, и которые, в зависимости от их
местоположения, разделены на 7 групп: Геническая (Чонгаро-
Арабатская, Присивашская), Перекопская, Тарханкутская,
Евпаторийская, Херсонесская, Керченская и озёра на яйлах Главной
гряды Крымских гор.
В ходе проведённого экологического мониторинга в северо-
западной части Крыма за период 2010 – 2014 гг. нами получен
большой массив оценок продукционных, гидролого-гидрохимических
и токсикологических (по ртути) параметров, обусловленных
сложным комплексом сезонных, климатических, географических,
гидрологических и гидрохимических условий, создающих для биоты
соляных озёр и морского прибрежья свою гидробиологическую
специфику. Так, например, во время летней съёмки 2014 г.
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максимальными концентрациями взвеси (Свзв, мгсух л-1) характеризовались воды соляных озёр: Киятское (87.5), Кирлеутское
(56.9) и Кызыл-Яр (33.3), а минимальными – прибрежные воды у
Карантинной бухты Севастополя (0.6). Максимальными уровнями
первичной продукции (ПП, мгС м-3 сут-1) характеризовались
слабосолёное (S = 2.4 ‰) озеро Кызыл-Яр (741.9) и морское 
прибрежье у Бакальской косы (187.1), а минимальными –
гиперсолёное (S = 163.0 ‰) озеро Джарылгач (4.6), воды которого
имели максимальные (из данной летней съёмки) концентрации
фосфатов – 80.6 мкг л-1. При этом максимальные концентрации
общей ртути имели воды солёных озёр Киятское (300.7 нг л-1) и
Джарылгач (278.4 нг л-1), а минимальные – море у Бакальской косы
(90.0 нг л-1).
В ходе сезонных исследований указанных акваторий также
получен широкий диапазон оценок биотических и абиотических
параметров, отражающих функционирование водных экосистем.
Например, сравнение летних (2012 г.) и зимних (2013 г.) оценок
уровней ПП (мгС м-3 сут-1) в соляных озёрах Киятское и Кирлеутское
свидетельствует об относительно низкой скорости продукционного 
процесса в оз. Кирлеутское в летний сезон (21.9) по сравнению с оз.
Киятское (383.0), однако в зимний период в оз. Кирлеутское отмечен
рост ПП в 4 раза (85.8), а в оз. Киятское – снижение в 1.6 раза
(236.5), что было явно взаимообусловлено с динамикой изменения
концентраций фосфатов и азотсодержащих солей. В целом же,
продукционные и гидрохимические характеристики проб воды из
представленных акваторий говорят об эвтрофном статусе озёр 
Киятское и Донузлав (Popovichev et al., 2014).
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